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Nacrtak
U knjiænici Hrvatskog glazbenog zavoda
u Zagrebu pohranjen je manji dio ostavπtine
hrvatskog pisca o glazbi, skladatelja i pravnika
Huberta Pettana. RijeË je o hemeroteci — zbirci
izrezaka novinskih Ëlanaka koje je Pettan
sakupljao, izrezivao i lijepio u biljeænice. Spo-
menuta je graa pohranjena u tri arhivske
kutije koje ukupno sadræe sedamnaest bi-
ljeænica. Kronoloπki su oznaËene od 1931. do
1960. godine, no zapravo sadræe novinske Ëlan-
ke od 1924. do 1960. Biljeænice I-VII obuhvaÊaju
period od 1924. do 1954. i na koricama su ozna-
Ëene datumom ili vremenskim razdobljem koje
pokrivaju. Preostalih 10 biljeænica (VIII-XVII)
koncipirano je tematski te obuhvaÊa period od
1955. do 1960. Najviπe je Ëlanaka izrezano iz
Jutarnjeg lista i Vjesnika, a potom slijede Hrvatski
dnevnik, Hrvatski narod, Narodni list, Nova
Hrvatska, Novi list, Novosti, RijeËki list,
Spremnost, ©kolske novine i VeËernji vjesnik. U
Ëetvrtoj arhivskoj kutiji Ëuvaju se izdvojeni
prilozi Kultura: Vjesnikov tjedni prilog za umjetnost
i kulturu (1955. i 1956) te pojedinaËni izresci iz
Vjesnika (1976. i 1977). Novinski Ëlanci iz
Pettanove hemeroteke u knjiænici HGZ-a doku-
menti su svoga vremena, ali otkrivaju i osobine
njihova sakupljaËa. SvjedoËe da ih je prikupljala
sistematiËna, uporna i dosljedna osoba πirokih
interesa. Meu kritikama i najavama glazbenih
priredbi prevladavaju izvedbe opernih, operet-
nih i baletnih djela. Uz glazbu, tu su tekstovi o
kazaliπtu, knjiæevnosti, povijesti, filmu, foto-
grafiji, slikarstvu, kulturi, politici i medicini.
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StvaralaËki opus hrvatskog pisca o glazbi, skladatelja i pravnika Huberta
Pettana (Zagreb, 1912 — Zagreb, 1989) odvijao se na viπe podruËja. ObuhvaÊao je
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pedagoπko, istraæivaËko i skladateljsko djelovanje, koja su se meusobno
ispreplitala i nadopunjavala. Uz Pettanova spisateljska i skladateljska ostvarenja,
o tome svjedoËi i njegova opseæna i raznovrsna ostavπtina. Ona je veÊim dijelom
pohranjena u Zbirci muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice
u Zagrebu (NSK),1 gdje je zaprimljena 1998. godine.2 Iste je godine manji dio
Pettanove ostavπtine zaprimljen u knjiænicu Hrvatskog glazbenog zavoda (HGZ).3
ZnaËajan dio ostavπtine predstavlja hemeroteka — zbirka izrezaka novinskih
Ëlanaka. ©to se tiËe mjesta njezina Ëuvanja, ovdje je situacija obrnuta: manji je dio
pohranjen u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK, a znatno veÊi u knjiænici
HGZ-a.
U Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK se izresci novinskih Ëlanaka Ëuvaju
u trezorskoj kutiji pod naslovom Hubert Pettan — Ostavπtina — Fotografije, karta,
izresci iz novina.4 U skladu s naslovom, kutija sadræi fotografije Huberta Pettana,
zemljopisnu kartu SR Hrvatske, izreske iz novina, kao i tvrdo uvezeni rad
Dr. Hubert Pettan: Osvrti na pojedina kazaliπna i koncertna godiπta (1925/26, 1931/32-
1944/45). U njemu je Pettan sakupio vlastite osvrte objavljene u Hrvatskoj straæi,
Obzoru, Hrvatskoj reviji i Prosvjetnom æivotu, a nakon pojedinih godiπta napisao je
kratki strojopisni komentar. Izresci novinskih Ëlanaka razvrstani su u Ëetiri skupine:
1. izresci novinskih Ëlanaka bez omota
2. izresci novinskih Ëlanaka u malom papirnatom omotu pod naslovom Kritike
3. izresci novinskih Ëlanaka u velikom papirnatom omotu
4. izresci novinskih Ëlanaka u smeem registratoru pod naslovom Tiskani
sastavci
Detalji su prikazani u Tablici 1.
Za razliku od izrezaka novinskih Ëlanaka u Zbirci muzikalija i audiomaterijala
NSK koji su razvrstani u omote (prva je skupina Ëak bez njega), u knjiænici HGZ-
a Ëuvaju se izresci koje je Hubert Pettan briæljivo lijepio u biljeænice. Spomenuta je
graa pohranjena u tri arhivske kutije koje ukupno sadræe sedamnaest biljeænica.
1 Vlasta ©olc je u oæujku 2012. godine, tijekom studijske prakse na diplomskom studiju
bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu, sastavila popis ostavπtine Huberta
Pettana u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK. Usp. Vlasta ©OLC: Popis ostavπtine Huberta Pettana
u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK, Zagreb 2012. Rukopis se Ëuva u Zbirci muzikalija i
audiomaterijala NSK. V. ©olc magistrirala je u srpnju 2013.
2 Zahvaljujem na ovome podatku dr. sc. Tatjani MihaliÊ, voditeljici Zbirke muzikalija i
audiomaterijala NSK.
3 Zahvaljujem na ovome podatku dr. sc. Nadi BeziÊ, voditeljici knjiænice Hrvatskog glazbenog
zavoda.
4 Matej KovaËeviÊ, student diplomskog studija bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu
SveuËiliπta u Zagrebu, tijekom studijske prakse u travnju 2013. naËinio je popis grae koja se nalazi u
spomenutoj trezorskoj kutiji. Usp. Matej KOVA»EVI∆: Hubert Pettan — Ostavπtina — Fotografije, karta,
izresci iz novina, Zagreb 2013. Rukopis se Ëuva u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK.
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Kronoloπki su oznaËene od 1931. do 1960. godine, no zapravo sadræe novinske
Ëlanke od 1924. (kada je Pettan imao 12 godina) do 1960. ZahvaljujuÊi urednoj
paginaciji moæe se izbrojiti da sveukupno imaju 2495 stranica. U Ëetvrtoj arhivskoj
kutiji Ëuvaju se izdvojeni prilozi Kultura: Vjesnikov tjedni prilog za umjetnost i kulturu
(1955. i 1956) te pojedinaËni izresci iz Vjesnika (1976. i 1977).
OpÊe znaËajke biljeænica iz Pettanove hemeroteke u HGZ-u
Biljeænice su numerirane rimskim brojkama od I do XVII. Biljeænice I-VII
obuhvaÊaju period od 1924. do 1954. i na koricama su oznaËene datumom ili
vremenskim razdobljem koje obuhvaÊaju. Preostalih 10 biljeænica (VIII-XVII) je
koncipirano tematski. Odnose se na razna podruËja te obuhvaÊaju posljednjih 5
godina (1955-1960). U tih 5 godina Pettan je grupirao Ëlanke u sljedeÊe kategorije:
Umjetnost (biljeænice VIII, XII, XIV i XVII), Znanost / Jezikoslovlje, ©kolstvo; Povijest,
Zemljopis, Prirodopis (IX, XVI), Zagreb (X), dok biljeænice oznaËene s Razno takoer
djelomiËno pokrivaju sva ta podruËja (XI, XIII i XV). Detalji su prikazani u
Tablici 2.
Kod mnogih Ëlanaka koji su izrezani tako da se ne vidi datum, godina i ime
novina iz kojih potjeËu, Pettan je napisao te podatke. Najviπe je Ëlanaka izrezivao
iz Jutarnjeg lista i Vjesnika, a potom slijede Hrvatski dnevnik, Hrvatski narod, Narodni
list, Nova Hrvatska, Novi list, Novosti, RijeËki list, Spremnost, ©kolske novine i VeËernji
vjesnik. Meu kritikama i najavama glazbenih priredbi prevladavaju izvedbe
opernih, operetnih i baletnih djela. Takvo πto ne zaËuuje s obzirom na to da su
æivot i djelo Ivana Zajca te hrvatska opera bili glavna podruËja Pettanova
istraæivaËkog interesa. Njegovo oduπevljenje kazaliπtem i operom potjeËe iz
najranije mladosti. Tako je u prvoj biljeπci u svojem dnevniku zabiljeæio da je 16.
roendan proslavio u kazaliπtu, uæivajuÊi u Puccinijevoj operi Tosca te da je
izvedbom ravnao Friderik Rukavina. Kasnije Êe se ovo pokazati veoma znakovitim
buduÊi da je mnogo pisao upravo o operi, jednu je i sâm skladao (Arkun, op. 29 iz
1947), dok se za æivot i djelo dirigenta Friderika Rukavine naroËito zanimao, o
Ëemu je pripremio opseæan, dosad neobjavljen rukopis.5
©to sakupljeni Ëlanci govore o Hubertu Pettanu?
Ostavπtina Huberta Pettana koja se Ëuva u knjiænici HGZ-a u Zagrebu
osvjetljava njegovu privatnu, intimniju stranu. Tako saznajemo da je Pettan bio
pasioniran i predan sakupljaË novinskih Ëlanaka te da im je posveÊivao znaËajan
dio svojeg slobodnog vremena. Takoer saznajemo koja su ga sve podruËja
5 U ovom broju Arti musices prilog o toj knjizi donosi Sanja Majer-Bobetko.
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Prva arhivska kutija u kojoj se Ëuva osam biljeænica s izrescima novinskih Ëlanaka
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zanimala, Ëemu je pridavao paænju i o Ëemu je razmiπljao. Ti Ëlanci svjedoËe da ih
je prikupljala osoba πirokih interesa: uz glazbu, tu su tekstovi o knjiæevnosti,
kazaliπtu, povijesti, filmu, fotografiji, slikarstvu te kulturi opÊenito. Osobito je volio
sakupljati tekstove napisane povodom skladateljskih obljetnica (Giuseppe Verdi,
Bedřich Smetana, Ivan Zajc, Blagoje Bersa, Giacomo Puccini i dr.) te godiπnjica
umjetniËkog rada istaknutih liËnosti tadaπnjeg glazbenog i kulturnog æivota (npr.
Toπo TesiÊ, Boæidar ©irola, Stjepan MiletiÊ, AnËica MitroviÊ).
BuduÊi da je sakupio niz tekstova koji opisuju stanje prije, za vrijeme i nakon
Drugog svjetskog rata, moæemo zakljuËiti da je pozorno pratio domaÊu i
meunarodnu politiËku i druπtvenu situaciju. Valja istaknuti i velik broj tekstova
o razliËitim bolestima, njihovim uzrocima, dijagnosticiranju i lijeËenju. Iz toga se
moæe pretpostaviti da se Pettan zanimao za medicinu, ponaπao se odgovorno
prema svome zdravlju te je brinuo za zdravlje svoje obitelji i prijatelja. Moæda je
smatrao da Êe mu steËeno znanje pomoÊi u prevenciji odreenih bolesti ili Êe ih,
ako se susretne s njima, lakπe prebroditi.
Novinski Ëlanci iz Pettanove hemeroteke u HGZ-u dokumenti su svoga
vremena, ali svjedoËe i o osobinama njihova sakupljaËa. Ponajprije, rijeË je o veoma
upornoj i dosljednoj osobi. Bio je izuzetno sistematiËan s naglaπenim kronoloπkim
pristupom obraivanja grae. S kronoloπkim sakupljanjem grae zapoËeo je
spontano i nastavio ga slijediti u iduÊa tri desetljeÊa, dok je posljednjih pet godina
preferirao grupiranje po strukama. Spomenute se vrline oËituju i u njegovu
pedagoπkom radu, koji je obavljao dulje od trideset godina. Od 1941. bio je profesor
na srednjoj πkoli MuziËke akademije, a potom je od 1951. do 1973. predavao na
muziËkoj πkoli Vatroslava Lisinskog.6 Kada se srednja muziËka πkola Vatroslava
Lisinskog odvojila od MuziËke akademije, dvije je πkolske godine bio i njezinim
prvim ravnateljem (od 1951. do 1953). Dræao je predavanja iz povijesti glazbe,
harmonije, osnova kontrapunkta i glazbenih oblika. Osobito je volio poduËavati
povijest glazbe, jer je na tom podruËju, prema vlastitim rijeËima, mogao uËenicima
pruæiti πiroke poglede u shvaÊanju glazbene umjetnosti.7 Nadalje, ne moæemo ne
primijetiti njegovo strpljenje i brigu za detalje: Ëlanci su precizno izrezani te
zalijepljeni i presavinuti s najveÊom urednoπÊu.
Osim u pedagoπkom djelovanju, ove su vrline zasiguno imale vaænu ulogu i
u njegovu sistematiËnom istraæivaËkom radu. Tijekom cijeloga radnog vijeka Pettan
je uz svoje profesorske duænosti marljivo i ustrajno istraæivao hrvatsku glazbenu
proπlost, posebice onu 19. stoljeÊa, s naglaskom na æivot i rad Ivana Zajca te
hrvatsku operu.8
6 Usp. Sanja MAJER-BOBETKO: SjeÊanja na Huberta Pettana, Cantus, 7 (1999) 103, 12; IDEM.:
Ne doËekavπi Mendelssohna: Hubert Pettan (1912-1989): Uza stotu obljetnicu roenja, Hrvatska revija,
12 (2012) 3, 52-55.
7 Usp. M. S.: Dvostruki jubilej dra Huberta Pettana, Sveta Cecilija, 42 (1972) 3-4, 85.
8 U ovom broju Arti musices bibliografiju Huberta Pettana o Ivanu Zajcu donosi Rozina PaliÊ-
JelaviÊ.
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Na mjestu zakljuËka
Tijekom, ali i nakon pregledavanja Pettanove hemeroteke u HGZ-u, postavlja
se nekoliko pitanja, na koja se ne mogu pruæiti jednoznaËni niti konaËni odgovori.
Prvo bi pitanje bilo zaπto je Pettan tijekom punih 36 godina izrezivao novinske
Ëlanake, a potom ih paæljivo lijepio u svoje biljeænice? NeËemu naizgled flobiËnom«,
svakodnevnom i svima dostupnom, Pettan je æelio dati individualni peËat.
Njihovim je sortiranjem uËinio mnogo viπe nego da je samo Ëuvao stare novine.
OdluËio je biti kroniËarem vlastitoga vremena, ali na podruËjima koja su ga
zanimala. Tome u prilog ide i Sadræaj koji je naËinio na kraju dvije biljeænice.
Za njega novine nisu bile tek flprolazna« i flpotroπna« materija koja se proËita,
a potom baci ili sluæi da se njome umotaju druge stvari. U njima je pronalazio
informacije, nove spoznaje, savjete i zabavu. Njihovim je sakupljanjem pokuπavao
dokumentirati vrijeme i druπtvo u kojem je æivio, jer je oËito smatrao da na taj
naËin daje i svoj doprinos. Zapravo si je naËinio mali vlastiti priruËnik s podruËja
njegova interesa.
IduÊe bi pitanje bilo: Kada je — uz svoje pedagoπko, istraæivaËko i skladateljsko
djelovanje — stigao proËitati, izrezati, sortirati i zalijepiti sve te tekstove? Bio je
vrijedan Ëovjek koji je iza sebe ostavio zavidan broj spisateljskih i skladateljskih
ostvarenja. Mnogo je radio, a zahvaljujuÊi dobroj organizaciji i sustavnom
planiranju, uspjeπno je obavljao sve svoje obveze i zadatke.9 Uz sve to, pronaπao je
vremena i za hobi kao πto je sakupljanje novinskih Ëlanaka. Njime je proπirivao
svoje horizonte, πto mu je bez sumnje predstavljalo zadovoljstvo, ispunjenje,
nadopunu, ali i odmak od profesionalnih aktivnosti.
Na kraju, ali kao niπta manje vaæno, valjalo bi se zapitati zaπto je Pettan prestao
sakupljati Ëlanke u biljeænice nakon 1960. godine? Od tada, naime, pronalazimo
samo pojedinaËne izreske (Ëetvrta arhivska kutija u knjiænici HGZ-a te graa u
Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK). Odgovor na to pitanje mogao bi biti
vrlo jednostavan: te mu se godine rodio sin jedinac, danas istaknuti etnomuzikolog
Svanibor Pettan.
9 Biljeπka iz Pettanova dnevnika iz 1957. godine, u kojoj je naveo svoje obveze, govori i o tome
da je on smatrao da mora reducirati obveze: flTaj mi je odmor dobro doπao, jer sam proπle πk. god.
zbilja previπe radio: redoviti satovi u πkoli (16 tjedno, to ne bi bilo previπe, kad bi bilo samo to),
honorarni (VP© 6, DM© 2), privatni (2 uËenika iz glasovira, svaki 2 x 1/2 tjedno), seminar Nar.
sveuËiliπta, 4 javna predavanja, uredio 2 Kataloga Muz. naklade (1 njem., 1 hrv.) uz svoj rad
(instrumentacija Arkuna i skripta). Ove godine nastojat Êu biti umjereniji!« Usp. Svanibor PETTAN:
»ekajuÊi Mendelssohna — Hubert Pettan (1912.-1989.), Arti Musices, 30 (1999) 2, 221-239.
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PRILOZI
Tablica 1
Pregled hemeroteke Huberta Pettana u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu
Skupina Vremensko Novine iz kojih Sadræaj
razdoblje su Ëlanci izrezani
koje
obuhvaÊa
Izresci novinskih Ëlanaka 1935-1982. Vjesnik, Sv. Cecilija, • programi
bez omota 1935-1982. VeËernji list, Hrvatski Koncertne
dnevnik, Novosti, dvorane
Narodni list, Dnevna Vatroslav
kronika, Jutarnji list, Lisinski








Izresci novinskih Ëlanaka 1957-1975. Narodni list, ©kolske • kritike koncerata
u malom papirnatom omotu novine, Vjesnik,
pod naslovom Kritike Samoborske novine
Izresci novinskih Ëlanaka 1939-1948. RijeËki list, Vjesnik, • kritike koncerata
u velikom papirnatom Samoborske novine, • najave koncerata s
omotu ©kolske novine, djelima Huberta
Studio, Gore srca, Pettana





Izresci novinskih Ëlanaka 1926-1944. »ujmo, Hrvatska straæa, • Pettanovi osvrti na
u smeem registratoru Obzor, Sklad, Hrvatski operne i operetne
pod naslovom dnevnik, Hrvatska priredbe u
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Tablica 2
Pregled hemeroteke Huberta Pettana u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu
Kutija I: biljeænice br. I-VII.
Kutija II: biljeænice br. VIII-XIII.
Kutija III: biljeænice br. XIV-XVII.
Kutija IV: izdvojeni prilozi Kultura: Vjesnikov tjedni prilog za umjetnost i kulturu
(1955. i 1956) te pojedinaËni izresci iz Vjesnika (1976. i 1977)
Bilje- Podaci na Broj Vremensko Sadræaj Napomena
ænica koricama stra- razdoblje
nica koje
obuhvaÊa
I. 23. VI. 1931. 155 1924-1938. • najave i kritike Na kraju ove biljeænice
(Ovdje su koncerata Pettan je naËinio
uvrπteni i • obljetnice Sadræaj u kojem je
neki Ëlanci roenja i smrti popisao nazive
koji su skladatelja Ëlanaka i njihove
sakupljeni • godiπnjice autore (Milutin Cihlar
prije datuma umjetniËkog Nehajev, Franjo
napisanog rada istaknutih Dugan, Ivo KrπiÊ,
na koricama.) liËnosti Kazimir KrenediÊ,
glazbenog Boæidar ©irola, Æiga
i kulturnog æivota Hirschler i dr.).
• proπlost i Takoer je pobrojao
sadaπnjost Ëlanke kojih je u ovoj
zagrebaËkog HNK biljeænici 90.
II. 15. 12. 1938. 153 1938-1944. • najave i kritike
opernih, operetnih
i baletnih priredbi
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VII. (II 1/2 1954- 149 1954. • ista vrsta sadræaja ©esta i sedma
kao u VI. biljeænici biljeænica vjerojatno
su trebale Ëiniti cjelinu
koja bi sadræavala
Ëlanke iz 1954, no u
πestu biljeænicu Pettan
je uvrstio samo sadræaj
iz 1953, a u sedmu iz
cijele 1954.
VIII. Umjetnost 143 1955-1956. • glazba, kazaliπte,
knjiæevnost,
slikarstvo i film
IX. Znanost 131 1955-1959. • medicina, uzroci
i lijeËenje razliËitih












• biljke i æivotinje
XII. Umjetnost 155 1956-1957. • glazba, kazaliπte,
knjiæevnost,
slikarstvo i film







XIV. Umjetnost 153 1957-1958. • ista vrsta sadræaja
kao u XII. biljeænici
na koju se
kronoloπki nadovezuje
XV. Razno 201 1958-1960. • ista vrsta sadræaja




XVI. Jezikoslovlje, 155 1959-1960. • ista vrsta sadræaja
©kolstvo; kao u IX. biljeænici na
Povijest, koju se kronoloπki
Zemljopis, nadovezuje
Prirodopis
XVII. Umjetnost 119 1959-1960. • ista vrsta sadræaja
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Summary
HUBERT PETTAN’S HEMEROTHEQUE AT THE CROATIAN MUSIC
INSTITUTE IN ZAGREB
A smaller part of the legacy of Hubert Pettan, the Croatian music writer, composer
and lawyer, is preserved at the Croatian Music Institute. It is a hemerotheque, a collection
of newspaper clippings that Pettan gathered, cut out and pasted into notebooks. The
material is stored in three archival boxes, containing 17 notebooks and covering a wide
time-frame, from 1931 to 1960, but in actuality containing articles from 1924 to 1960. A
total of 2495 pages can be counted, due to meticulous pagination. Notebooks I-VII
encompass the period from 1924 to 1954. Their front pages are marked with the date or the
period that they cover. The remaining 10 notebooks (VIII-XVII) are structured thematically
(Art; Science / Languages, Education, History, Geography, Natural Sciences; Zagreb; Miscellaneous)
and cover the period from 1955 to 1960. The majority of articles have been cut out from
Jutarnji list and Vjesnik, followed by Hrvatski dnevnik, Hrvatski narod, Narodni list, Nova
Hrvatska, Novi list, Novosti, RijeËki list, Spremnost, ©kolske novine and VeËernji vjesnik. In the
fourth archival box, separated newspaper supplements from 1955 and 1956 are preserved,
as well as particular articles from 1976 and 1977.
Regarding their content, among the reports and announcements of musical events,
the most numerous relate to performances of operas, operettas and ballets. In addition to
articles about music, articles about theatre, literature, history, film, photography, painting,
culture, politics and medicine can also be found. The newspaper articles from the Pettan
collection at the Croatian Music Institute are documents of their time, but they also reveal
the personality of their collector as a systematic, persistent and consistent person of wide
interests. Newspapers for Pettan were not just flfleeting« and flconsumer« substance that
one reads and then throws away. In them, he found information, new insights, advice and
entertainment. By collecting them, he attempted to document the time and society in which
he lived, because he apparently believed this was his way of making a contribution. As a
matter of fact, he made his own, rather small manual from various areas that interested
him. By collecting newspaper articles, he expanded his horizons, which certainly brought
him satisfaction, fulfilment, but also detachment from his professional activities.
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